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DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Kamis 2 TKM3A 59 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : Teknik/S-1 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : Teknik Kimia/3 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TKM-2316 / 3 / Statistik dan Probabilitas 
DOSEN UTAMA : Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  TKM3A 
Nama Mahasiswa :  PARAMA PANDU NOVALIANSYAH 
NPM :  201910235016 
No. Telp. Mahasiswa :  087872695997 





BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Statistik dan Probabilitas HARI / WAKTU Kamis / 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM RUANG 59 
















































































dan mahasiswa bisa 
mengerti tentang data  
 
Pengumpulan data dalam 





Pengelompokan data dalam 





Pengukuran Nilai Sentral 
pada distribusi frekuensi 
beserta perhitungannya  
 
 
Pengukuran Nilai Sentral 
(  lanjutan ) pada 
distribusi frekuensi 
beserta perhitungannya  
 
 
Pengukuran Letak pada 




Range, Deviasi Rata-rata, 
Deviasi Standar, Deviasi 





































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
Ketua Kelas : TKM3A 
 
Nama Mhs. : PARAMA PANDU NOVALIANSYAH 
 
No. HP : 087872695997 
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BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Statistik dan Probabilitas HARI / WAKTU Kamis / 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM RUANG SS - 414 



































































































Distribusi Continous / 
Distribusi Teoretis dari 
distribusi data  
 
Pendugaan Interval pada 





Interval pada beberapa 






































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL 
Ketua Kelas       : TKM3A 
 
Nama Mhs. : PARAMA PANDU NOVALIANSYAH 
 
No. HP       : 087872695997 
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TKM-2316 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021403024 / Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
NAMA MK : Statistik dan Probabilitas SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TKM3A







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710235021 MUHAMMAD ANDRY RAHARTO 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 70.00 50.00 68.00 B
2 201710235024 RICO ICHWAL RAMADHAN 15 15 90.00 90.00 85.00 85.00 90.00 87.50 88.00 70.00 55.00 69.00 B
3 201710235026 YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA 15 15 90.00 90.00 85.00 90.00 85.00 87.50 88.00 65.00 50.00 66.00 B-
4 201810235013 AGATA RESHA MULIA HUTAGALUNG 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 85.00 87.50 89.00 65.00 65.00 72.00 B+
5 201910235002 PUSPITA DAMAYANTI 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 80.00 78.00 82.00 A
6 201910235005 IQBAL FATURROHMAN 15 15 90.00 90.00 90.00 85.00 85.00 87.50 88.00 70.00 70.00 75.00 B+
7 201910235006 RIZKI ARGIANTO 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 85.00 87.50 89.00 85.00 70.00 80.00 A
8 201910235009 DINDA YESIKA AGUSTIAN 15 15 90.00 90.00 90.00 85.00 90.00 87.50 89.00 80.00 80.00 83.00 A
9 201910235010 NILA KHOIRUNNISA 15 15 90.00 90.00 90.00 85.00 90.00 87.50 89.00 75.00 75.00 79.00 A-
10 201910235016 PARAMA PANDU NOVALIANSYAH 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 70.00 70.00 76.00 A-
11 201910235017 ELLY ELYASZA 15 15 90.00 90.00 85.00 90.00 90.00 87.50 89.00 75.00 75.00 79.00 A-
12 201910235019 JESSICA MARTHARIA PUTRI SILALAHI 15 15 90.00 90.00 85.00 90.00 90.00 87.50 89.00 80.00 70.00 79.00 A-
13 201910235020 NAMIRA SALSADILLA 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 75.00 70.00 77.00 A-
14 201910235021 AZIZAH NUR JANNAH 15 15 90.00 90.00 90.00 85.00 90.00 87.50 89.00 85.00 80.00 84.00 A
15 201910235022 WIWIN AULIYA PUTRI 15 15 90.00 90.00 90.00 85.00 90.00 87.50 89.00 75.00 70.00 77.00 A-
16 201910235023 RIBKA MEILINDA SARI 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 80.00 70.00 79.00 A-
17 201910235024 FACHRI BAGAS SATRIO 15 15 90.00 90.00 85.00 85.00 90.00 87.50 88.00 70.00 70.00 75.00 B+
18 201910235025 RIZKY YUSRINA AMALIA 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 85.00 87.50 89.00 85.00 70.00 80.00 A
19 201910235026 MOHAMMAD HAFIDZ INZAGHI 15 15 90.00 90.00 90.00 85.00 90.00 87.50 89.00 70.00 70.00 76.00 A-
20 201910235027 TRI NURCAHYANINGRUM 15 15 90.00 90.00 85.00 90.00 90.00 87.50 89.00 85.00 70.00 80.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Hernowo Widodo, Ir., M.T. Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TKM-2316 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
NAMA MK : Statistik dan Probabilitas SKS : 3 NID : 021403024
KAMPUS : Bekasi KELAS : TKM3A







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910235028 DHEVIKA SABRINA PUTRI ISWADI 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 75.00 75.00 79.00 A-
22 201910235029 RESTI RIANTI 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
23 201910237002 RAY ZUL HAZMI 15 15 90.00 90.00 85.00 85.00 85.00 87.50 87.00 65.00 50.00 66.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Hernowo Widodo, Ir., M.T. Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TKM-2316 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021403024 / Bungaran Saing, S.Si, Apt, MMKelas  : TKM3A
Nama MK  : Statistik dan Probabilitas SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 
RUANG  : SS - 414 Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 23
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810235013 AGATA RESHA MULIA HUTAGALUNG H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910235023 RIBKA MEILINDA SARI H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910235009 DINDA YESIKA AGUSTIAN H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910235025 RIZKY YUSRINA AMALIA H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910235028 DHEVIKA SABRINA PUTRI ISWADI H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910235016 PARAMA PANDU NOVALIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910237002 RAY ZUL HAZMI H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910235027 TRI NURCAHYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910235006 RIZKI ARGIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910235024 FACHRI BAGAS SATRIO H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910235020 NAMIRA SALSADILLA H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910235022 WIWIN AULIYA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910235026 MOHAMMAD HAFIDZ INZAGHI H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910235021 AZIZAH NUR JANNAH H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910235005 IQBAL FATURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910235019 JESSICA MARTHARIA PUTRI SILALAHI H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910235002 PUSPITA DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910235017 ELLY ELYASZA H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910235029 RESTI RIANTI H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910235010 NILA KHOIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H
21 201710235021 MUHAMMAD ANDRY RAHARTO H H H H H H H H H H H H H H H
22 201710235024 RICO ICHWAL RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710235026 YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H
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